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Eesti kopsuarste on tabanud korvamatu 
kaotus: lahkunud on doktor Guido Arro, 
üks meie vanemaid ja silmapaistvamaid 
kolleege ning kõrgema kategooria ftisiaater 
ja tervishoiuorganisaator.
G. Arro sündis 11. juulil 1926 Tallinnas 
Eesti kaitseväe lenduri-ohvitseri peres. 
Keskhariduse omandas ta Tallinna 7. Kesk-
koolis 1945. a ning Tartu Ülikooli arsti-
teaduskonna lõpetas 1951. a. Juba 1950. a 
alustas ta tööd Tartu tuberkuloosidispanseri 
jaoskonnaftisiaatrina ning pärast ülikooli 
oli mõni aeg peaarsti ajutine kohusetäitja.
Alates 1951. a võeti ta viieks aastaks 
arstina Nõukogude armee tegevteenistusse. 
1957. a alustas ta tööd Tartu linna laste luu-
liigesetuberkuloosi sanatooriumi peaars-
tina ning 1963. a määrati Guido Arro Tartu 
tuberkuloosidispanseri peaarstiks, kellena ta 
töötas 19 aastat. 1966–1970 oli dr Arro Tartu 
linna tervishoiuosakonna juhataja. Vanadus-
pensionile jäi dr Arro 1996. a, olles töötanud 
erinevatel ametikohtadel 40 aastat.
Erilise tähtsuse G. Arro töös omandas 
tuberkuloos. Tema initsiatiivil paranes 
Tartu tuberkuloosiasutuste materiaal-tehni-
line baas. Väga oluline oli tema roll Tartu 
linna tuberkuloosidispanseri väljaarenda-
misel Tartu pulmonoloogiahaiglaks, millest 
hiljem kujunes tänapäeva Tartu Ülikooli 
Kliinikumi kopsukliinik. Just tema init-
siatiivil hakati ehitama 120 voodikohaga 
kopsuhaiguste ravikorpust, mis avati 1978. a 
veebruaris. See kopsuhaigla osutus omal 
ajal unikaalseks elundikliinikuks, millesar-
nast ei olnud kogu Skandinaavias, ning lõi 
ühtlasi eeldused tuberkuloosi ja mittespet-
siif iliste kopsuhaiguste ravitöö integrat-
siooniks, mida sel ajal Nõukogude Liidus 
ei tuntud. Oluline oli dr Arro roll endise 
Tartu Tiisikuse Vastu Võitlemise Seltsi taas-
tamises ning ta juhtis seltsi oma elu lõpuni.
Guido Arrole anti 2007. a Eesti Arstide 
Liidu aumärk teenete eest tervishoiu aren-
damisel ja propageerimisel. Ta oli ka Tartu 
medali kavaler (2008). Dr Arro kirjutas 
ka raamatuid, sh „Tartu Tiisikuse Nõu-
andla 80” (2003), „Teater, tiisikus ja tervis-
hoid” (2001) ja „Maja täis mälestusi” (2010).
Mäletame dr Guido Arrot kui alat i 
abivalmis ja head inimest, kelle peamiseks 
mureks oli eeskätt tuberkuloosi haigestu-
mise vähendamine ja vältimine Eestis. 
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